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Salah satu dampak negatif yang menjadi kendala dalam mencapai produktivitas adalah terjadinya 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja diakibatkan oleh banyak factor, 
diantaranya: factor manusia, factor lingkungan, factor alat dan teknis serta peranan dan kualitas 
manajemen.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kejadian kecelakaan kerja di PT. Palur Raya 
Karanganyar bulan januari 2000-Oktober 2002.  
 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode observasi, wawancara langsung dan 
menggali data-data sekunder. Subjek penelitian adalah semua tenaga kerja yang mengalami 
kecelakaan kerja yang mendapat dana jamsostek sebanyak 13 responden.  
 
Analisa data dengan menggunakan univariat untuk mendeskripsikan distribusi frekwensi 
terhadap variable-variabel yang disajikan dengan table.  
 
Secara umum kecelakaan kerja banyak disebabkan oleh factor manusia (merata semua golongan 
usia, pada jenis kelamin laki-laki, lam akerja 15-20 th, tidak menggunakan APD), factor 
lingkungan (suhu, dan kebisingan tidak sesuai dengan NAB, penerangan sesuai dengan NAB, 
terjadi pada shift I, banyak terjdi di bagian fermentasi dan produksi), faktor alat dan teknis 
(bahan yang berbahaya, peralatan yang tidak dilindungi, ketidak tersediaan alat pengaman) 
faktor peranandan kualitas manajemen (perusahaan mempunyai dasar-dasar peraturan K3). 
Kecelakaan kerja dibedakan berdasarkan (katagori lebih banyak katagori berat, jenis oleh bahan 
kimia, bagian tubuh yang terluka dibagian tangan).  
 
Saran adalah perbaikan system pencatatan kecelakaan kerja, perbaikan manajemen P2K3 
perusahaan, pengukuran lingkungan fisik secara kontinyu, penyediaan APD.  
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